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ABSTRAK
Perkembangan dunia teknologi yang semakin maju membuat komputer menjadi alat yang sangat umum dan
dibutuhkan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari - hari. Hal ini menyebabkan permintaan masyarakat akan
komputer meningkat. Oleh karena itu banyak bermunculan toko komputer dan menyebabkan persaingan
dagang diantara mereka.
Untuk mengatasinya diperlukan media promosi yang tepat, salah satunya adalah Company Profile. Company
Profile adalah media promosi yang berisi informasi tentang perusahaan serta produk dari perusahaan
tersebut, dan juga dapat di fungsikan untuk mengenalkan perusahaan kepada masyarakat, jika masyarakat
mengenal perusahaan kita maka minat beli dari masyarakat pun akan meningkat.
Oleh karena itu dibuatlah DS Computer Company Profile ini. Di dalam Company Profile ini terdapat sejarah
singkat mengenai toko DS Computer dan juga review dari beberapa produk yang ditawarkan.
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ABSTRACT
The development of technological world has increase, and that make the computer be a very common and
needed appliance by people in daily activities. This causes the demand for computers increases. Therefore
many computer stores popping up and causing the trade rivalry between them.
The right promoting media is needed to overcome the problem, Company Profile is one of it. Company Profile
is the promoting media that contains information about the company and the products of the company, and
can also enable the company to introduce to the public, if people know the company we bought then the
interest of the people will increase.
Therefore, DS Computer Company Profile was created. In this Company Profile, there are a brief history of
DS Computer Store and also reviews of some of the products offered.
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